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Zu unserem Jubiläum laden 
wir Sie recht herzlich ein
Geithain helau!
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Zurzeit ist das Bürgerbüro bis auf Weiteres geschlossen.
Öffnungszeiten des Bürgerbüros Narsdorf
Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr    13:00 - 17:00 Uhr
Öffnungszeiten Stadtverwaltung Geithain 
Montag: 8:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag: 8:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr (Sprechzeit)
Mittwoch: 8:00 - 12:00 Uhr 
Donnerstag: 8:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr (Sprechzeit)
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr
Terminvereinbarungen außerhalb der offiziellen Sprechzeiten sind
nach Absprache möglich.
Sprechzeiten des Bürgermeisters in Narsdorf 
Montag 15:30 - 18:00 Uhr
Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Geithain
Vorwahl: 034341 Fax: 034341-466221
Büro Bürgermeisterin
Bürgermeisterin Frau Bauer 466-103
Büro Bürgermeisterin/ Frau Wollschläger 466-103
Sitzungsdienst/Amtsblatt
Rechnungsprüfung Frau Weiske 466-102
Versicherungen, Archiv, Frau Tusche 466-106
Märkte, Soziales, Sportstätten,
Schiedsstelle
Fremdenverkehrsamt Frau Mitschke 466-150 / 44602
Bibliothek Frau Wiesehügel 43168
Frau Kratz
Bürger- und Vereinshaus Herr Förster, 41977
Frau Frassetto
Heimatmuseum Frau Schmidt 44403
Fachbereich 2   Zentrale Dienste/Finanzen
Fachbereichsleiterin Frau Eichler 466-109
Kassenverwalter Frau Korndörfer 466-209
Kasse/Buchhaltung/Schulen Frau Gerlach 466-208
Stellv. Kassenverwalter/ Herr Naß 466-211
Anlagenbuchhaltung
Steuern Frau Friedemann 466-213
Kindereinrichtungen/Wahlen Frau Riedel 466-122
Einwohnermeldeamt Frau Michael 466-121
Standesamt/Personal Frau Große 466-125
Fachbereich 3   Bau- und Ordnungswesen
Fachbereichsleiterin Frau Jesierski 466-108
Liegenschaften Frau Dangrieß 466-210




Sicherheit/Ordnung/Polizei Frau Winkler 466-206
Gemeindlicher Vollzugsdienst Herr Döppling 466-204
Allg.Verwaltung/Fundbüro
Allg. Bauverwaltung Frau Weise 466-110
Hoch- und Tiefb./Baukontr. Herr Juhlemann 466-201
Feuerwehr/Katastrophenschutz/ Frau Herold 466-110
Gewässer/Bäume
Stadtreinigung/Bauhof Frau Bräutigam 41816
Liebe Geithainerinnen, 
liebe Geithainer,
seit Anfang Januar ist das Bürger-
büro im Geithainer Rathaus nicht
mehr besetzt. Damit muss ich
einer Entscheidung des Stadtra-
tes Rechnung tragen, der der
Nachbesetzung einer Mitarbeiter-
stelle im Rathaus nicht zustimmte.
Die Angebote des Bürgerbüros
sind sogenannte Freiwilligkeitslei-
stungen, zu denen die Kommune
nicht verpflichtet ist. Um nun die
Aufgaben, zu denen die Kommune
verpflichtet ist, weiter sachgerecht
zu erfüllen, steht für das Bürger-
büro kein Stammpersonal mehr
zur Verfügung.Bitte wenden Sie
sich mit Ihren Anliegen direkt an
die Mitarbeiter im Hause, auch
telefonisch und per Internet
stehen sie Ihnen zur Verfügung.
Eine Übersicht zur Erreichbarkeit der Mitarbeiter erhalten Sie auch in
dieser Ausgabe des Anzeigers.
Gern möchte ich Ihnen wieder einen persönlichen Ansprechpartner im
Foyer des Rathauses gewährleisten, auch ohne Zugriff auf das Stamm-
personal. Wenn auch die Bedingungen nicht günstig sind ohne ABM
und Kommunal-Kombi, bin ich zuversichtlich. Zum Beispiel bietet der
Bundesfreiwilligendienst eine Chance, anderen Alternativen sind wir
auf der Spur.
Mit den besten Wünschen für einen guten Monat Februar,
…den Kindern wünsche ich trotz aller Winterdienstkosten etwas
Schnee in den Winterferien….











Mittwoch, den 21.03.2012 Samstag, den 31.03.2012
Mittwoch, den 18.04.2012 Montag, den 30.04.2012
Mittwoch, den 16.05.2012 Donnerstag, den 31.05.2012
Dienstag, den 19.06.2012 Samstag, den 30.06.2012
Mittwoch, den 18.07.2012 Dienstag, den 31.07.2012
Montag, den 20.08.2012 Freitag, den 31.08.2012
Mittwoch, den 19.09.2012 Samstag, den 30.09.2012
Donnerstag, den 18.10.2012 Dienstag, den 30.10.2012
Montag, den 20.11.2012 Freitag, den 30.11.2012
Donnerstag, den 13.12.2012 Samstag, den 22.12.2012
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E-Mail-Adressen:

















Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Telefonbuch!
Schiedsstelle 1. Dienstag im Monat 
von 16:00 - 18:00 Uhr 466-202
Sitzungen im Monat Februar 2012:
Technischer Ausschuss - Dienstag, 07. Februar 2012, 18 Uhr, Rathaus Geithain 
Verwaltungsausschuss - Dienstag, 14. Februar 2012, 18 Uhr, Rathaus Geithain
Stadtratssitzung - Dienstag, 21. Februar 2012, 18 Uhr, Rathaus Geithain
Ältestenrat - Donnerstag, 23. Februar 2012, 17 Uhr, Rathaus Geithain
Kultur- und Sozial- - Dienstag, 28. Februar 2012, 18 Uhr, Rathaus Geithain 
ausschuss
Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzungen sowie zu den




Dienstag, den 07. Februar 2012
Sprechzeiten immer am ersten Dienstag des Monats von 16.00 -
18.00 Uhr im Rathaus der Stadt Geithain, Markt 11, Zimmer 202.
Impressum: Herausgeber:
– Stadtverwaltung Geithain, Verantwortliche für den redaktionellen Teil:
Stadtverwaltung Geithain, Frau Wollschläger, Tel.: 034341/466103, Für
Druckfehler wird keine Haftung übernommen. – für den nichtamtlichen Teil:
Leiter der publizierenden Einrichtungen; Vereine, Verbände u.ä.  Anzeigen: –
Riedel Verlag & Druck KG, Inh.: Annemarie und Reinhard Riedel, 09247
Röhrsdorf, Tel.: 03722/50 2000, Gesamtherstellung: – Riedel – Verlag &
Druck KG, 09247 Röhrsdorf, Tel.: 03722 / 502000; info@riedel-verlag.de 
Bekanntmachungen der Stadt Geithain
Tagesordnung
für die 30. Sitzung des Stadtrates zu Geithain am 
Dienstag, den 21. Februar 2012, 18 Uhr,
in den Ratssaal des Rathauses Geithain, Markt 11
Fragestunde der Einwohner nach § 18 Geschäftsordnung
1.   Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung - Protokollkontrolle 
(20.12.11/17.01.12)
4. Beratung/Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2012
5. Information zur Auswertung des Prüfberichts des Staatl. 
Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfungen der Haushaltskas-
sen- und Rechnungsführung der Stadt Geithain in den Haushalts-
jahren 2005 bis 2009
6.   Informationen der Bürgermeisterin/Anfragen der Stadträte 
- Änderungen vorbehalten - 
Satzung 
über den Bebauungsplan der Innenentwicklung 
„Grimmaische Straße“ in Geithain
Nach § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. aktuellen rechtsgültigen
Fassung i. V. m. §§ 4, 28/1 SächsGemO und § 2 Hauptsatzung hat der
Stadtrat der Stadt Geithain den Bebauungsplan der Innenentwicklung
„Grimmaische Straße“ in Geithain als Satzung beschlossen.
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der
Entwurf zum Bebauungsplan vom 17.08.2011 maßgebend. Er ist
Bestandteil dieser Satzung.
§ 2 Bestandteile der Satzung
Der Bebauungsplan besteht aus:
1. Lageplan vom 17.08.2011 mit zeichnerischen und textlichen Teil
2. Begründung vom 17.08.2011.
§ 3 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 87 SächsBO handelt, wer den
aufgrund von § 9 BauGB getroffenen Festsetzungen des Bebauungs-
planes zuwiderhandelt.
§ 4 Inkrafttreten
Der Bebauungsplan ist rückwirkend zum 24.12.2011 mit der ortsübli-




Hinweis zu § 4 Abs. 4 SächsGemO
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden,
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen
für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
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Bekanntmachungen der Stadt Geithain
Beschluss- Nr.:  175/29/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain:
Der Vergleich zwischen der Stadt Geithain und der Geithainer Dienst-
leistungs- und Servicegesellschaft mbH vom 06.01.2012 über die Erle-
digung von Rechtsstreitigkeiten und der Abschluss des 7. Nachtrages
zum Mietvertrag über die Nutzung der Mehrzweck- und Sporthalle
Geithain-West wird genehmigt. 
Die Bürgermeisterin wird  beauftragt und bevollmächtigt, alle erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Beschluss- Nr.:  176/29/2012
Auf der Grundlage der §§ 28/1und 88/3 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt
Geithain die Feststellung der Jahresrechnung 2010 der Stadt Geithain. 
Die Bürgermeisterin wird  beauftragt und bevollmächtigt, alle erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17
Anwesende: 13
Stimmberechtigte: 13+1
Dafür-Stimmen:  13         
Stimmenthaltungen: 1
Dagegen:     -
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 17
Anwesende: 13
Stimmberechtigte: 13+1
Dafür-Stimmen:  13         
Stimmenthaltungen: 1
Dagegen:     -
Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
Die Landesdirektion Chemnitz gibt bekannt, dass der Zweckverband
Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung „Mittleres Erzgebirgs-
vorland“, Käthe-Kollwitz-Straße 6, 09661 Hainichen, einen Antrag auf
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 9
Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20.
Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch Artikel 41
des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2706) geän-
dert worden ist, gestellt hat. 
Der Antrag umfasst das bestehende Quellgebiet Mutzscheroda mit
Tiefbrunnen sowie die  Zubringerleitung zum Wasserbehälter einsch-
ließlich Steuerkabel im Bereich oben genannter Gemarkungen (Az.:
32-3043/8/233).
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer der
Gemeinde Wechselburg (Gemarkung Mutzscheroda) und der Gemein-
de Narsdorf (Gemarkung Dölitzsch) können den eingereichten Antrag
sowie die beigefügten Unterlagen in der Zeit 
vom Montag, dem 6. Februar 2012 
bis Montag, dem 5. März 2012, 
montags bis donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr sowie
zwischen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr, freitags zwischen 8.30 Uhr und
11.30 Uhr in der Landesdirektion Chemnitz, Altchemnitzer Str. 41,
09120 Chemnitz, Zimmer 159, einsehen.
Die Landesdirektion Chemnitz erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist (§ 9 Abs. 4
GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 4 und 5 Sachenrechts-Durchführungsverord-
nung - SachenR-DV).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990
bestehenden Energiefortleitungen einschließlich aller dazugehörigen
Anlagen und Anlagen der Wasserversorgung und -entsorgung
entstanden.
Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit
dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach einge-
tretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag
zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigen-
tümer geklärt werden.
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist,
kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein
Einverständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die
von dem antragstellen-den Unternehmen dargestellte Leitungs-
führung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur
dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer
Leitung betroffen ist, oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen
dargestellt, betroffen ist.
Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.
Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion Chemnitz, unter der
vorbezeichneten Adresse, bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben
werden. Entsprechende Formulare liegen im Auslegungszimmer
(Zimmer 159) bereit.




Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner öffentlichen Stadtratssitzung am 17. 01. 2012
nachstehende Beschlüsse mit folgenden wesentlichen Inhalten gefasst: 
BEKANNTMACHUNG
der Landesdirektion Chemnitz über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und
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Bekanntmachungen der Gemeinde Nauenhain
Tagesordnung
für die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Nauenhain am 
Donnerstag, den 02. Februar 2012, 19 Uhr,Ort: Nauenhain, Nr. 12 a
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4.  Beratung zum Sitzungsrhythmus und zum zukünftigen Sitzungsort
für die Ortschaftssitzungen 2012
5.   Allgemeines 
- Änderungen vorbehalten - 
Kulturelles
Kulturkalender Februar 2012 Stadt Geithain
1.Februar Bürgerhaus- Seniorenklub
14.00 Uhr Sport mit Frau Eife
16.30 Uhr Puppenbühne Hein mit 
„Der Kasper geht auf Schatzsuche“ 
05.Februar Stadtbibliothek
11.00 Uhr „Wesentlich ist der Augenblick“ Vernissage mit Fotos 
von Jens Paul Taubert / Altenburg
07. Februar Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für Kinder von 4-8 Jahren
08. Februar Seniorenklub im Bürgerhaus 
14.30 Uhr Büchte-Kosmetik „Handpflege und Maniküre“
11. Februar Schützenhaus
14.00 Uhr Kinderfasching
19.33 Uhr 1. GCC- Veranstaltung
14. Februar Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für Kinder von 4-8 Jahren
15. Februar Bürgerhaus Seniorenklub
14.00 Uhr Herr Stingl informiert rund um das Seniorentelefon 
19.30 Uhr Stadtbibliothek
Lippenbekenntnisse - Kerstin Helbig und 
Eleonore Reichel lesen Erotisches zur Nacht
16. Februar Schützenhaus
19.33 Uhr Weiberfasching
18. Februar Bürgerhaus 
19.30 Uhr Multivisionsshow "Irland - Zauber der Insel"





21. Februar Seniorenheim Am Stadtpark
14.00 Uhr Faschingsveranstaltung mit Herrn Geier
Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für Kinder von 4-8 Jahren
22. Februar Bürgerhaus -Seniorenklub
14.30 Uhr Kino „Die Legende der Wächter“
28. Februar Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für Kinder von 4-8 Jahren
29. Februar Bürgerhaus
15.00 Uhr Tanztee mit R. Thoß „Resonanz“
03. März Seniorenheim Am Stadtpark
15.30 Uhr Musikveranstaltung mit „Tautenhainer Karnevalsverein“
07. März Bürgerhaus- Seniorenklub
14.00 Uhr Sport mit Frau Eife
09. März Bürgerhaus
20.00 Uhr Frauentags-Kabarett „Ein Blick auf Augenblicke“
„academixer“ Leipzig
Veranstaltungen auch unter www.kultur-leipzigerraum.de
Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain, Markt 11, Frau Mitschke
Tel:   (034341) 466 150/ 44602, Fax.: (034341) 4 59 95
fremdenverkehrsamt@geithain.de, stadt@geithain.de
Gesundheitswesen & Soziales
1. Adler-Apotheke Borna Leipziger Str. 26a und Tel. 03433/204024 
Löwen-Apotheke Geithain Leipziger Str. 7 Tel. 034341/42360
2. Die Engel-Apotheke Kitzscher und Tel. 03433/741216   
Kohrener Land-Apotheke Kohren-Sahlis Markt 130 Tel. 034344/61329
3. Löwen-Apotheke Borna Markt 14 Tel. 03433/27330
4. Löwen-Apotheke Bad Lausick Str. der Einheit 10 Tel. 034345/22352
5. Apotheke im Kaufland Borna Am Wilhelmschacht 34 Tel. 03433/204882
und Apotheke am Stadtpark Geithain, R.-Koch.-Str. 6 Tel. 034341/42930
6. Apotheke am Markt Frohburg Markt 16 Tel. 034348/51362
7. DocMorris Apotheke am Krankenhaus Tel. 03433/27430 
Borna, R.-Virchow-Str. 4 
8. Park-Apotheke Bad Lausick Dr. Schützhold-Platz 2 Tel. 034345/24531 
9. Stadt-Apotheke Regis-Breitingen Schillerstraße 31und Tel. 034343/51353 
Linden-Apotheke Geithain August-Bebel-Str. 1 Tel. 034341/44550
10. Stadt-Apotheke Borna Brauhausstr. 5 Tel. 03433/204049
11. Sonnen-Apotheke Frohburg Str. der Freundschaft 31 Tel. 034348/53622
12. Kilian-Apotheke Bad Lausick Stadthausstraße 12 Tel. 034345/7140
13. Marien-Apotheke, Borna Sachsenallee 28b Tel.: 03433/7468760
Bereitschaft beginnt jeweils um 8:00 Uhr und endet am Folgetag
um dieselbe Zeit.
01.02.2012 13 17.02.2012 3
02.02.2012 1 18.02.2012 4
03.02.2012 2 19.02.2012 5
04.02.2012 2 20.02.2012 6
05.02.2012 4 21.02.2012 7
06.02.2012 5 22.02.2012 8
07.02.2012 6 23.02.2012 9
08.02.2012 7 24.02.2012 10
09.02.2012 8 25.02.2012 11
10.02.2012 9 26.02.2012 4
11.02.2012 10 27.02.2012 13
12.02.2012 11 28.02.2012 1




Dienstplan Apotheken -  Februar 2012
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Über die Einsatzzentrale des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes,
Tel. Nr. 0341-19292 - kann der diensthabende Arzt bzw. die dienstha-
bende Praxis erfragt werden. Für lebensbedrohliche Zustände, wie
Bewusstlosigkeit, heftiger Brustschmerz, schwere Atemnot, bei star-
ken Blutungen sowie schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zustän-
dig und rund um die Uhr über den Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.  
04. - 05.02.2012 Frau Dr. Erler
11. - 12.02.2012 Frau DS Kyber
18 - 19.02.1012 Frau ZÄ Gwozdz
25. - 26.02.2012 Frau ZÄ Gwozdz
Erreichbarkeiten:
Frau Dr. Erler, R.-Koch-Str. 8, 04643 Geithain, Tel. 034341/41423
Frau ZÄ Gwozdz, Dresdener Str. 44, 04643 Geithain, Tel. 034341/42684 
Frau DS H. Kyber, A.-Bebel-Str. 2, 04643 Geithain, Tel. 034341/41567
Der aktuelle Notdienstplan ist immer unter: http://www.zahnaerzte-in-sachsen.de
/app/presse/notfalldienst/ndk/Leipzig/Geithain/list zu finden. 
Tagaktuell sind die Bereitschaftsdienste auch der Tagespresse zu entnehmen.
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst Februar 2012 
Bereich Geithain/Borna 
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Senioren 
Zum Geburtstag die Besten Glückwünsche
Allen Jubilaren aus Geithain und den Ortsteilen übermittelt die Bürgermeisterin 
herzliche Glückwünsche sowie beste Gesundheit und  persönliches Wohlergeben.
01.02.
Frau Lia Giesa zum  83. Geburtstag
Frau Naemi Glage zum 82. Geburtstag
Herr Werner Golus zum 79. Geburtstag
Herr Hellmut Lößner zum 77. Geburtstag
Herr Bernd Mühlbach zum 70. Geburtstag
02.02.
Frau  Ingeburg Gunske zum 82. Geburtstag
Herr Siegfried Graichen zum 78. Geburtstag Wickershain
Frau Renate Otte zum 73. Geburtstag
03.02.
Frau Luzia Kupfer zum  77. Geburtstag
04.02.
Frau Gertraud Reich zum 88. Geburtstag
Herr Walter Gunske zum 84. Geburtstag 
Herr Johannes Mäding zum 73. Geburtstag
Frau Christa Krause zum 78. Geburtstag
Herr Günter Richter zum 72. Geburtstag Nauenhain
05.02.
Frau Marie Benndorf zum 80. Geburtstag
Frau Hannelore Mäding zum 79. Geburtstag
Frau Ingrid Weber zum 74. Geburtstag Niedergräfenhain
06.02.
Frau Annelies Hunger zum 75. Geburtstag
07.02.
Herr Walter Rode zum 84. Geburtstag 
Herr Manfred Weise zum 71. Geburtstag
08.02.
Frau Dora Urban zum 88. Geburtstag
Frau Anneliese Schulze zum 88. Geburtstag 
Frau Christa Leischnig zum 81. Geburtstag
Frau Gerda Kirschstein zum 76. Geburtstag
Frau Helga Oehmke zum 71. Geburtstag
09.02.
Frau Frieda Heinich zum 87. Geburtstag
Frau Jutta Schönberg zum 77. Geburtstag Nauenhain
Frau Gisela Marticke zum 76. Geburtstag
10.02.
Frau Gerda Grünewald zum 83. Geburtstag  
Frau Rosmarie Dommenz zum 74. Geburtstag
Herr Peter Mai zum 74. Geburtstag
Frau Monika Leonhardt zum 72. Geburtstag
11.02.
Frau Lieselotte Bierbaum zum 80. Geburtstag
Frau Margarete Poppitz zum 78. Geburtstag
Frau Vera Dietze zum 72. Geburtstag
12.02.
Herr Martin Zimmermann zum 86. Geburtstag   
Herr Dieter Düsterwald zum 73. Geburtstag
Frau Elfriede Michalski zum 73. Geburtstag Syhra
Herr Hubert Galle zum 71. Geburtstag
13.02.
Herr Herbert Kania zum 83. Geburtstag Wickershain
14.02.
Frau Nanny Poltmann zum 91. Geburtstag
Herr Heinz Schmidt zum 79. Geburtstag
15.02.
Herr Günther Nast zum 80. Geburtstag
16.02.
Herr Walter Hesse zum 82. Geburtstag
Frau Christa Reiß zum 80. Geburtstag
Frau Irene Hennig zum 71. Geburtstag
17.02.
Frau Ilse Friedemann zum 86. Geburtstag 
Herr Fritz Dörr zum 80. Geburtstag
Herr Egon Gerhardt zum 79.Geburtstag
Frau Herta Kirschstein zum 78. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Christa Mätzold zum 76. Geburtstag
Frau Elfriede Renner zum 74. Geburtstag
18.02.
Frau Elfriede Richter zum 84. Geburtstag 
Herr Peter-Klaus Opelt zum  70. Geburtstag Wickershain
Herr Reinhard Albrecht zum 70. Geburtstag
19.02.
Herr Johannes Poppitz zum 86. Geburtstag
Frau Hildegard Hänsel zum 82. Geburtstag 
Frau Erika Burkert zum 74. Geburtstag 
Frau Rosemarie Ledig zum 74. Geburtstag 
Herr Karl Heinz Moeller zum 74. Geburtstag
Frau Käthe Engert zum 72. Geburtstag Theusdorf
20.02.
Herr Eberhard Günther zum 75. Geburtstag Nauenhain
Herr Richard Lüders zum 74. Geburtstag
Frau Helga Kertzscher zum 73. Geburtstag
Frau Gisela Moog zum 73. Geburtstag
21.02.
Frau Lisbeth Hammer zum 91. Geburtstag
Frau Marga Naumann zum 87. Geburtstag
Frau Linda Brix zum 80. Geburtstag
Herr Horst Bloch zum 70. Geburtstag Theusdorf
22.02.
Herr Erminold Barufe  zum 76. Geburtstag
Frau Margot Vogel zum 73. Geburtstag
23.02.
Frau Christine Hölzer zum 70. Geburtstag
24.02.
Frau Ursula Drewes zum 73. Geburtstag
Herr Rolf Werner zum 72. Geburtstag
Frau Rosemarie Duttke zum 71. Geburtstag
25.02.
Frau Magda Weiß zum 89. Geburtstag
Frau Carola Winkler zum  77. Geburtstag
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26.02.
Frau Ilse Lindner zum 92. Geburtstag
Frau Gertrud Schmidt zum 91. Geburtstag
27.02.
Herr Günther Kischstein zum 84. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Marianne Weinrich zum 82. Geburtstag
28.02.
Frau Ruth Kalus zum 77. Geburtstag
Frau Lieselotte Hänel zum 72. Geburtstag
Herr Harro Schneider zum 71. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Bernd Weigl zum 70. Geburtstag 
29.02.
Herr Eberhard Meyer zum 72. Geburtstag
01.03.
Herr Fritz Heinich zum 85. Geburtstag
Herr Manfred Knappe zum 84. Geburtstag
Frau Helene Pechstein zum 79. Geburtstag
Frau Gertrud Nöbel zum 77. Geburtstag
Frau Margit Voigt zum 72. Geburtstag
02.03.
Herr Fritz Böhme zum 88. Geburtstag
Frau Isolde Hellmig zum 83. Geburtstag
Frau  Johanna Rudolph zum 78. Geburtstag
Herr Peter Kertzscher zum 74. Geburtstag
Frau Margarita Galle zum 72. Geburtstag
Frau Gisela Bloch zum 70. Geburtstag Theusdorf
03.03.
Herr Heinz Teichmann zum 79. Geburtstag
Herr Helmut Jope zum 74. Geburtstag Nauenhain
04.03.
Frau Lieselotte Graich zum 86. Geburtstag
Herr Hans Decho zum 85. Geburtstag
Frau Anita Keller zum 78. Geburtstag
Herr Hans Schrödner zum 76. Geburtstag
Herr Günter Wörpel zum 74. Geburtstag
Herr Bernd Taubert zum 70. Geburtstag
05.03.
Frau Rose-Marie Liebing zum 87. Geburtstag Wickershain
Frau Brigitta Wiegner zum 74. Geburtstag
06.03.
Herr Heinz Krause zum 86. Geburtstag
Herr Heinrich Pfuscher zum 86. Geburtstag Syhra
Frau Ursula Mäder zum 83. Geburtstag
Frau Gisela Fischbach zum 76. Geburtstag
Frau Margot Geißler zum 72. Geburtstag
07.03.
Frau Hilda Heinzig zum 92. Geburtstag
Frau Gerda Sela zum 84. Geburtstag
Frau Annemarie Nitschke zum 81. Geburtstag 
Der Bürgermeister der Gemeinde Narsdorf, 
Herr Andreas Große, gratuliert allen Jubilaren recht 
herzlich zum Geburtstag und wünscht fürs neue 
Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
Senioren 
Zum Geburtstag die Besten Glückwünsche
01.02.
Frau Inge Großer zum 72. Geburtstag Dölitzsch
02.02.
Frau Margarete Schreiter zum 79. Geburtstag Narsdorf
03.02. 
Frau Gertrud Günther zum 88. Geburtstag Narsdorf
Herr Klaus Triebe zum 72. Geburtstag Narsdorf
04.02.
Herr Felix Danch zum 88. Geburtstag Narsdorf
05.02.
Frau Edith Sawis  zum 74. Geburtstag Dölitzsch
06.02.
Herr Manfred Reimann zum 79. Geburtstag Dölitzsch
08.02.
Herr Alfred Löchel  zum 77. Geburtstag Narsdorf
10.02.
Herr Karl Dathe zum 79. Geburtstag Ossa
16.02.
Frau Gudrun Linke  zum 71. Geburtstag Rathendorf
23.02.
Frau Liane Berger zum 75. Geburtstag Ossa
24.02.
Frau Christa Fichtner zum 83. Geburtstag Narsdorf
25.02.
Frau Annelies Schalinske zum 84. Geburtstag Narsdorf
Herr Reiner Sieber zum 73. Geburtstag Oberpickenhain
01.03.
Frau Helga Hammer zum 87. Geburtstag Ossa
05.03.
Frau Christa Kretzschmar zum 82. Geburtstag Narsdorf
06.03.
Frau Dorothea Neuhaus zum 74. Geburtstag Kolka
Frau Inge Benndorf zum 73. Geburtstag Rathendorf
07.03.
Frau Käthe Kausch zum 85. Geburtstag Niederpickenhain
Goldene Hochzeit
feiern die Eheleute Brigitte und Hans-Joachim Förster aus Ossa
Eiserne Hochzeit
feiern die Eheleute Ilse und Gerald Fritzsche aus Narsdorf
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Mitteilung der Bruno und Therese Guenther-Stiftung 
Im Monat Februar 2012 werden durch die Bruno
und Therese Guenther-Stiftung folgende Jubilare
der Stadt Geithain geehrt:
91.  Geburtstag Frau Nanny Poltmann Geithain
91. Geburtstag Frau Lisbeth Hammer Geithain
91. Geburtstag Frau Gertrud Schmidt Geithain
92. Geburtstag Frau Ilse Lindner Geithain
92. Geburtstag Frau Hilda Heinzig Geithain
Goldene Hochzeit im Februar
feiern die Eheleute Monika & Manfred Schönherr aus Geithain
Das Licht der Welt erblickte
Dominik Erler, geb. am 20.12.2011
Söhnchen von Katja Beckert und Michael Erler aus Rathendorf
Lucas Schädlich, geb. am 25.12.11
Söhnchen von Anja Schädlich und Thomas Neubauer 
aus Geithain
Liam Wenig, geb. am 28.12.2011
Söhnchen von Franziska Obert-Wenig und Marcus Wenig 
aus Geithain 
Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain gratuliert ganz 
herzlich und wünscht viel Freude mit dem Nachwuchs.
Vereinsnachrichten
Neues vom Carneval ClubGeithain
Die zweite Halbzeit der Jubiläumssaison des Geit-
hainer Carneval Clubs beginnt in wenigen Tagen.
Noch dürften vielen  Faschingsfreunden die Auft-
aktveranstaltungen im November auf dem Markt
und im Geithainer „Schützenhaus“ in bester Erinne-
rung sein, da ist die Zeit wieder heran.
Noch einmal wollen die Mitglieder des GCC mit
einem Best-off-Programm - allerdings einem ganz
anderen als im November - an Höhepunkte ihres
Treibens in den 25 Jahren des Bestehens dieses
Vereins erinnern. 
Doch auch Neues wird es zu sehen und zu hören
geben. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlos-
sen, die Proben in vollem Gange. Nun hoffen die
Karnevalisten bei allen Veranstaltungen auf ein voll-
es Haus.
Ergo heißt es für kleine und große Interessenten, sich schnellstens um Karten zu
bemühen.  Für die Abendveranstaltungen gibt es die unter Telefon 034341/4 40 80. Die
Tickets für den Kinder- wie auch den Seniorenfasching können beim Kultur- und Frem-
denverkehrsamt Geithain (Telefon 034341/4 66150 oder 034341/44602) geordert
werden.
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Vereinsnachrichten
Europas größte und erfolgreichste Fußballschule - die INTERSPORT kicker
Fußballcamps - gastieren vom 22.06. bis 24.06.2012 beim FSV Alemannia
Geithain. Herzlich eingeladen sind alle Mädchen und Jungs im Alter
zwischen 5 und 14 Jahren, denen Fußball genau so am Herzen liegt wie
dem Team von Jogi Löw.
Drei Tage lang dreht sich im Henning-Frenzel-Stadion in Geithain alles um
das runde Leder. In den verschiedensten Wettbewerben messen sich
unsere Nachwuchshoffnungen im Team oder auch einzeln. Technik, Geschick, Mut und Team-
geist müssen in die Waagschale geworfen werden, wenn der beste Fußballer der Region
gesucht wird. Wer als „Fußballer des Jahres“ seine Klasse unter Beweis gestellt hat, gewinnt
das heißbegehrte Stipendium am Deutschen Fußball Internat.
Die Teilnehmer nehmen am modernen Stationstraining teil und erhalten eine tolle Ausrüstung
(Camptrikot im EM-Design, Hose, Stutzen, Ball, Trinkflasche, Pokal, 6 x gratis das kicker Sport-
magazin) und Vollverpflegung. Stellen Sie sich auf ein
begeisterndes Fußballfest für Kinder, Eltern und Betreuer
ein. Spektakuläre Eventtools, wie der Footballdome für
spannende Finals und das Profi-Sportradar-Modul zur
exakten Messung der Schussgeschwindigkeit, garantieren
spannende Aktion bei jeder Übung.
Kommt ins Camp, lasst Euch das nicht entgehen,
meldet Euch an beim Vereins-Ansprechpartner Rico
Heinich unter 0172-9065740, beim INTERSPORT-Part-
ner Intersport Schneider in Geithain oder direkt unter
www.fussballcamps.de. 
Freie Krippen- und Kindergartenplätze in der 
Kindertageseinrichtung „Wirbelwind“ Geithain
Liebe Eltern,
Sie suchen dringend einen Kinderkrippen- oder Kindergartenplatz für
Ihr Kind ? Wir können Ihnen helfen.
In unserer Kita sind kurzfristig Plätze in beiden Betreuungsarten frei
geworden. Neben der geplanten Kapazitätserweiterung im Krippenbe-
reich können wir Ihnen bereits jetzt freie Betreuungsplätze anbieten.
Unsere Kindertageseinrichtung liegt im Süden der Stadt Geithain direkt
am Sportstadion und hat eine große Freispielfläche mit einem abge-
grenzten Areal für die Krippenkinder.
Tägliche Bewegung an frischer Luft  und gesunde Ernährung der uns
anvertrauten Kinder sind uns sehr wichtig. Musikalische Früherziehung
spielt bei uns eine große Rolle.
Sollten Sie dringend einen Betreuungsplatz suchen, können Sie sich
gern an unsere Kita „Wirbelwind“ Geithain, P.-Guenther-Platz 1
wenden. Sie erreichen unsere Leiterin Frau Tischoff oder die stellv.
Leiterin Frau Kluge unter Tel. 034341/42642 oder per Mail unter vsbor-
na-wirbelwind@volkssolidaritaet.de .
Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
VOLKSSOLIDARITÄT Kreisverband Borna e.V.
Sonstiges
Trainiere beim Europameister
Die EM steht vor der Tür - Fit für den EM-Titel! Sehr geehrte Tierbesitzer, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Besitzer
vom Pferden, Rindern, Schweinen, Scha-
fen, Ziegen, Geflügel, Süßwasserfischen
und Bienen zur Meldung und Beitragszah-
lung bei der Sächsischen Tierseuchen-
kasse gesetzlich verpflichtet sind. 
Die Meldung und Beitragszahlung für
Ihren Tierbestand ist Vorrausetzung für
eine Entschädigung im Tierseuchenfall,
für die Beteiligung der Tierseuchenkasse
an den Kosten für die Tierkörperbeseiti-
gung und für Beihilfen im Falle der Teil-
nahme an Tiergesundheitsprogrammen. 
Bitte melden Sie Ihren Tierbestand
zum Stichtag 1. Januar bei der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse an. 
Informieren Sie sich zur Meldung, Bei-
tragszahlung und zu den Leistungen
der Tierseuchenkasse unter www.tsk-
sachsen.de oder unter 0351 806080. 
Ihre Sächsische Tierseuchenkasse 
Wie bleibe ich trotz aller 
Widrigkeiten des Alltages gesund?
Jeden Monat bietet das Netzwerk Borreliose, FSME und andere bakte-
rielle  Erkrankungen einen Arztvortrag an.
Vortrag: 
Von Frau. Prof. Dr. Katrin Engelmann,
UVETIS Zentrum Klinikum Chemnitz, Klinik für Augenheilkunde 
Thema: „Chronische Entzündungen des Auges durch
Infektionserkrankungen“
Inhalt des Vortrages:
Erreger wie Bakterien oder Viren können alle Organe und Gewebe des
menschlichen Körpers befallen und dort zu Entzündungen führen. Das
Auge hat einen besonderen Schutz, so dass Infektionserkrankungen
im Auge sehr selten vorkommen. Dennoch kann es zu chronischen
Augenentzündungen auch im Augeninneren kommen, wenn der Pati-
ent eine Infektionserkrankung durchgemacht hat. Diese Infektionser-
krankung kann gelegentlich Jahre zurückliegen. 
Dem Augenarzt fällt dann eine Diagnose sehr schwer, da nicht unmit-
telbar auf den Erreger Rückschlüsse getroffen werden können. Auch
ist die Therapie vielseitig und nicht damit beendet, dass lediglich mit
einem Antibiotikum ein Erreger behandelt wird. Zusätzlich sind zumeist
sogenannte immunsuppressive Medikamente notwendig. Im Vortrag
werden Beispiele für chronische Augenentzündungen im Augeninne-
ren vorgestellt und mögliche Therapien, die uns heutzutage zur Verfü-
gung stehen.
Der Vortrag ist kostenlos und findet am 10. Februar 2012 im
Schwaneneck Burgstädt, Herrenstraße 21 statt. 
Beginn: 16 Uhr
Interessenten melden sich unter
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Sonstiges
Wenn bei den Sparkassen „neuseen classics -
rund um die braunkohle“ am Sonntag, 20. Mai
2012, auf der Zielgerade im Gewerbepark
Zwenkau die Nachwuchsrennen anstehen,
schlägt das Stimmungsbarometer bei den
Zuschauern wieder richtig hoch aus, die Eltern
sind meistens aufgeregter, als die Kleinen. 
Zwei Startklassen werden im Rahmen des
„Sparkassen Nachwuchs-Rennens“ angebo-
ten: Die bis 11-jährigen fahren rund 3,1 km,
die 12- bis 15-jährigen 9,3 km - natürlich auf
einer verkehrsfreien, abgesperrten Renn-
strecke, in Begleitung und bestens betreut
von prominenten Rennfahrern.
Und es gibt wieder wieder tolle Preise. Die
Rennen sind in die Serie „Fette Reifen Ren-
nen" des Bundes Deutscher Radfahrer einge-
bunden, das heißt: Es sind nur Räder mit
dickeren Reifen wie Mountainbikes erlaubt,
richtige Rennräder mit schmalen Reifen
dürfen nicht gefahren werden. Natürlich
besteht Helmpflicht! 
Die Schule mit den meisten TeilnehmerInnen
erhält einen Gutschein für Sportgeräte über
500 Euro, der zweite Preis umfasst ebenfalls
einen Gutschein für Sportgeräte über 300
Euro, der dritte Preis sind immerhin noch 200
Euro.
Auch die ganz Kleinen dürfen auf die Renn-
strecke: Beim Mibrag Bambini-Rennen kön-
nen Jungen und Mädchen unter sechs Jahren
mitmachen. 
Ob leidenschaftliche Laufrad-Radler - oder
sogar schon mit einem „richtigen“ Rad unter-
wegs. 
Die größte Teilnehmergruppe aus einem
Kindergarten oder Hort wird mit einem Gut-
schein über 250 Euro fürs nächste Sommer-
fest belohnt.
Anmeldungen sind ab sofort unter
www.sparkassen-neuseenclassics.de
möglich
Auf den Spuren der Radprofis: Anmeldung für Nachwuchs-Rennen bei den 
„Sparkassen „neuseen classics - rund um die braunkohle“ ist ab sofort möglich
Die Abfallwirtschaft informiert:
Leider wurde die Veröffentlichung der Gebietserläuterung bei der
Entsorgung der gelben Tonnen in Geithain Tour 1 und Tour 2 in der
Abfallbroschüre vergessen. Wir bitten denFehler zu entschuldigen.
Zur Tour 1 gelbe Tonnen zählen:
An Kanonenberg, Bergstraße, Blumenweg, Bruchheimer Straße,
Colditzer Straße, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Dresdner Straße ab Nr. 14
bzw. 25, Finkenweg, Frankenhainer Straße, Freie Flur, Friedrich-
Fröbel-Straße, Gartenstraße, In der Hohle, Kirchgasse, Lessingstraße,
Lindenstraße, Paul-Günther-Platz, Peniger Straße, Rosental  (Bruch-
heimer Straße), Straße der Duetschen Einheit, Wickershain, Wind-
mühlenweg, Ziegelgasse, Hospitalstraße, Louis-Petermann-Straße
Zur Tour 2 gelbe Tonnen zählen:
Altdorfer Straße, Altenburger Straße, Am Winking, August-Bebel-
Straße, Badergasse, Bahnhofstraße, Chemnitzer Straße, Dammühlen-
weg, Dresdener Straße 1-23, 2-12, Eisenbahnstraße, Freigarten, Grim-
maische Straße, Heinrich-Heine-Straße, Kalkweg, Kantorgasse,
Katharinenplatz, Katharienstraße, Laachgasse, Landrain, Leipziger
Straße, Marienstraße, Niedergräfenhainer Weg, Markt, Nikolaistraße,
Ossaer Weg, Pestalozzistraße, Pforte (Chemnitzer Straße), Querstraße,
Robert-Koch-Straße,Röhrgasse, Schillerstraße, Tautenhainer Straße
Im Februar werden in der Tour 2 die gelben Tonnen am 01.02.2012
entleert und nicht am 02.02.2012.









Suche Bauland für privat.




Angebote an 0170 9629375
Vermiete preisgünstig
kompl. ausgestatteten
Bungalow (4 Personen) 
am Senftenberger See.
Tel. 0175/8424832
Ich suche Arbeit als Haus-
wirtschaftshilfe im Umkreis
Geithain und Rochlitz. Bei
Interesse bitte melden unter
Telefon: 0163 - 30 92 758
Christkinder wurden geboren!
Schäferhundwelpen mit Papieren. 
Geburtsdatum 24.12.2011 – kräftig in Aufbau und Farbe.






Kids-Winterferien-Angebot Bowling nur 9,50 €
Bei Familienfeiern: eine Stunde Bowling gratis.
Nur in Rochlitz: Sonntags-Frühstücks-Bowling 9.00–12.00 Uhr
ab 10,99 Euro pro Person inkl. Frühstück und Bowling
Geithain im Internet:  
www.Geithain.de
Anzeigen, Werbebeilagen und 
sonstige Druckanfragen:
03722/50 2000 
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Renault-Vertragshändler
Colditzer Str. 4 · Geithain
Tel.: 03 43 41 / 4 46 41
www.autohaus-reimann.de
Anzeigen
Anzeigen, Werbebeilagen und 
sonstige Druckanfragen:
03722/50 2000 














04651 Hopfgarten, Buchheimer Str. 12
Tel. 03 43 45/2 20 55
www.krankenpflege-petzold.de
Unsere Leistungen:
• allgemeine Behandlungspflege (Spritzen, Verbände)
• spezielle Behandlungspflege
(Infusionen, Portbehandlung, Trachealkanüle)
• Grundpflege nach Pflegeversicherungsgesetz
• Betreuung und Förderstunden für Menschen mit 
erheblichem allgemeinen Betreuungsaufwand
• Urlaubspflege • Hausnotruf
• Betreutes Wohnen zu Hause
(Leistungen rund um die Wohnung)
• Sterbebegleitung
• Beratung, Seminare, individuelle Schulungen
für pflegende Angehörige
• medizinsche Fußpflege
Schwester Dorothea berät Sie gern in einem 
unverbindlichen Gespräch.




03 43 41/ 4 26 45
Fax: 
03 43 41/4 26 93
Dienstags ist Brottag
Unser Hausbrot + 5 Tafelbrötchen nur 2,75 EUR
Dieses Angebot ist nicht mit anderen Rabattaktionen 
kombinierbar und gilt solange der Vorrat reicht.
Unsere Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 9.30 – 17.00 Uhr
09306 Rochlitz | Markt 20 | Tel. 03737/449459
im Zentrum von Rochlitz
Küchen • Wohnwände • Polstergarnituren • Dielenmöbel 
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✆ 03 43 46 / 6 05 73 ✆ 03 43 46 / 629786
Service Freie
WerkstattM E H R M A R K E N H Ä N D L E R
Rathendorf 40 · 04657 Narsdorf · www.ah-schlegel.de
• Skoda Service
• Deutsche Neu- und Gebrauchtwagen
• EU-Neu- und -Gebrauchtwagen





• AU/HU durch 
Prüforganisation
Anzeigen
